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Любые кризисы начинают проявляться тогда, когда исчерпан потенциал про-
гресса элементов старой системы отношений и в борьбу вступают элементы новой 
системы, которая и представляет будущий цикл. Причины, которые приводят к эконо-
мическим кризисам, имеют системный характер, они обусловлены цикличностью эконо-
мики, ее способностью к накоплению и обострению противоречий, приводящих к фор-
мированию понижательной волны цикла. В период обострения противоречий 
ухудшаются экономические показатели и индикаторы, наступает спад производства. 
В отраслевой структуре национальной экономики Беларуси и России преобла-
дает промышленный сектор. Динамика экономических показателей последних лет 
свидетельствует о негативных тенденциях в развитии промышленности. По состоя-
нию на 1 мая 2015 г. суммарные убытки белорусских предприятий отрасли превыси-
ли 900 млрд бел. р., а число убыточных предприятий – 40 % от их общей численно-
сти. Среди них – системообразующие предприятия – БелАЗ, Минский тракторный 
завод, «Гомсельмаш» [1]. МАЗ стал самым убыточным открытым акционерным об-
ществом в Беларуси по итогам 2014 г. В Российской Федерации также остро стоит 
проблема убытков предприятий промышленности. Доля прибыли, которую предпри-
ятия направляют на погашение процентов, уже превышает 100 %. Таким образом, рос-
сийский промышленный сектор функционирует себе в убыток. Общеизвестно, что кре-
диторская задолженность организаций промышленного комплекса с января 2014 
по октябрь 2015 г. увеличилась почти на 1,5 трлн рос. р., превысив 6 трлн рос. р. [2]. 
По итогам 11 месяцев 2015 г. снижение российской промышленности составило 
3,3 %. Промышленное производство в Беларуси сократилось на 7,1 % [3]. 
Текущий кризис в Российской Федерации является следствием не только санк-
ционной политики стран Запада против России. Это совокупность последствий пре-
дыдущего кризиса 2008 г., ограничений, принятых в отношении России странами-
участницами ЕЭС, и внутренних накопленных негативных признаков в развитии. 
Одной из важных причин является то, что государственный бюджет России на 
2015 г. верстался из расчета 96 долл. за 1 баррель нефти. Учитывая, что около 50 % 
поступлений налогов в казну обеспечивает нефтегазовый комплекс, цена нефти 
96 долл. должна была обеспечить платежный баланс и бездефицитный бюджет. 
Но сегодня стоимость нефти уже менее 50 долл. за баррель, т. е. бюджет для безде-
фицитного состояния от нефтяного комплекса недополучает треть необходимого [4]. 
Россия является основным торговым партнером Беларуси. На ее долю прихо-
дится около 40 % всего экспорта страны. Слабая диверсификация экспортных рын-
ков продукции машиностроения привела к тому, что кризисные явления, затронув-
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шие российскую экономику, вызвали падение инвестиционного спроса на белорус-
скую продукцию. Это, в свою очередь, снизило поставки промышленных гигантов 
Беларуси – МТЗ, МАЗ, БелАЗ – на российский рынок, а иные рынки не в состоянии 
потребить продукцию отечественных предприятий в предлагаемом количестве. 
Существуют также и другие причины, такие как слабость национальной валюты 
и проблемы в административно-командной системе управления. Однако глубинные 
причины кризисного состояния в том, что белорусские предприятия запоздали с мо-
дернизацией, ориентировались преимущественно на российский рынок, предпочита-
ли продать готовую продукцию, не беспокоясь о последующем сервисе. Длительные 
сроки рассмотрения инвестиционных проектов привели к уходу потенциальных ин-
весторов в страны с более привлекательными условиями, где были созданы произ-
водства «с нуля» и фактически организованы конкуренты белорусским предприяти-
ям. Значительная доля государственных предприятий с громоздкой внутренней 
структурой принятия решений и рядом ограничений на численность трудовых кол-
лективов проигрывает частным компаниям, что отчетливо проявляется при обостре-
нии глобальных проблем в мировой экономике. 
Основная проблема российской экономики – ее неэффективность. Она конку-
рентоспособная только в сырьевом секторе и в низких переделах, например, в ме-
таллургии. Существует понимание того, что надо слезть с «нефтяной иглы», прода-
вать на мировом рынке продукцию с высокой добавленной стоимостью. Но именно 
по этой продукции страна неконкурентоспособна, а значит, нет мотивации к пере-
мещению капитала в эти отрасли. 
В настоящее время обоим государствам необходимо решить две важные задачи. 
Первая из них состоит в том, чтобы быстро и с наименьшими потерями выйти из 
экономического кризиса. Вторая – сменить модель экономического развития: уйти 
от сырьевой экономики и перейти к диверсифицированной и инновационной, осно-
ванной на высоких технологиях, наукоемких производствах и новых знаниях. Пер-
вая задача имеет тактический характер, и она должна быть осуществлена быстро и 
эффективно. Вторая задача стратегическая и ее решение займет ряд лет. Обе задачи 
объединяет то, что они могут быть решены исключительно системным подходом и 
совместными активными действиями власти и общества.  
Экономическая система должна сама внутри себя генерировать силы для выхо-
да из кризиса и роста. Внутри самой себя – это значит, что ведущая роль должна 
принадлежать именно бизнесу. Не государству, а бизнесу. Выход из кризиса – это 
перетекание капитала туда, где зарождаются точки роста, это сокращения на неэф-
фективных предприятиях вплоть до закрытия, это старт новых проектов. Бизнес сам 
должен их находить и видеть для себя стимулы инвестировать в них. 
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